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"La France va mieux", martèlent François Hollande et son gouvernement depuis
quelques jours. Rebond de la croissance, recul significatif du chômage... Le président
de la République entrevoie enfin un retournement de cycle durable pour l’économie
française. Ce regain n'est pourtant pas la conséquence des réformes du
gouvernement, explique David Cayla, des Économistes atterrés.
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